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Notas sobre anóbidos 
1,SV.- 1)escripcióii de uii nticvo Stagclomovjhhz~s I'ic del Africa oriei~tal. 
El  g6iiero Stn.geCo??~or$h~r.s, propuesto por PIC eii 1914 para uii pe- 
clttelio aiióbido de la Xridia (S. ?.',rtdic.l,i,s Pic), ha sido objeto estos últiriios 
iiños de algiinas aportacioiies niías eii las que se da una nueva definición 
tlcl géiiero, se le reuiie eii coiicepto de siiióniiiio el géiiero australiario Atrdn- 
[:n.rt.obiznft Lea y se atliplía sti ctiadro específico coi1 la ilicorporación de 
tres especies descritas por I'rc y colocadas por él eii el géiiero 7'kecn 3,ít1ls., 
iiie refiero a las supuestas Tltccn si?nbnitgn.iin de Nueva Guinea, l'h. robus- 
bicollis de Uadagascar, y TI&. bicolor de Zaiizibar. 
TaiiibiEii el Dr. E. J. Forir) Jr. se lia ociipado de este b '  yeiiero e11 SU 
reciente trabajo <<Sotile iie\v Aiiobiids Eroin tlic Papuan si~bregioi~ (Pnci -  
fic I?rsccls, 12, 1970))) eii el que se aconipaña una deteiiida descripcióii 
del S. s%7?tbnrzgn~1~tts (Pic), se señala su preseiicia eii las Islas Saloiiióii y 
la de iiii posible iiitevo rel>resei~taiite ii Viet-Naiii y Tailnil(1ia. 
Coii estos aiitecedentes al teiier Iioy entre iiianos iiii iiiievo Llorcnto- 
mirznc aitiablei~iente cotiiiinicado por el Ilr. F. I.III?I:~c del Museum fiir 
Naturkuníle cler Hiiliiholdt Universitiit, Berliii, iiisecto estrecliaiiieiite 
relacioiiado coi1 el géil. Stngetowiovfilius del cjrie sólo difiere, a clccir \rcrdad, 
por la partictilar coilforniacióii de las aiiteiias, iiie lleva a ocuparilie una 
vez mAs de este g6nero para insistir sobre los caracteres qiie le defitieii 
y para pro1)oner iitia ordeiiacióii provisioiial del misiiio. 
Digo provisioiial por dis~)oner únicameiite, por lo que a los represeii- 
taiites asiático-aiistraliaiios se refiere, de ejeiiiplares lieriibras y resultar 
aventiirado sentar, a este respecto, coiiclusioiies tiefiiiitivas siti el examen 
de la genitalia ~nnsciiliiia bttsica eii la faiiiilia que iios ocupa para desvelar 
afinidades y divergeiicias coi1 cl corisigiiiei~te esta1)leciitiieiito de series 
iiatiirales entre los difereiltes eleiileiitos qiie la coilstitiiyen. 
La falta de ejenll~lares tiiachos de SC~gctontor~lt.tcs i ~ r d i c u s  I'ic, tipo 
tiel g&ilero, jr de sus afilies asiático- australiaiios obliga, por otra parte, 
a recurrir sólo, para la defiiiicióii del géiiero, a la iiiorfología externa, afor- 
tiiiiadameilte coi1 btienos caracteres cíifereiiciales frente a los otros generos 
(le Dorc~dont~;?t.ac, 
De acuerdo coi1 las precedeiites cotisideraciolies el géiiero que tios 
ocupa podría interpretarse del siguiente iiiodo. 
Gé~i. Stagetomorphus Pic. 1914. 
Sfogetof)torphrrs l'ic, 1914. i1fC1. csot. e,it., 10, p5g. 7 ,  (csl>ecie-tipo: Stngefot!iorpliits i t t -  
dicf<s Pic, Iiidin). 
Aulocn)iobi~<?>i Lea, 1924. i'rntis. I?. Soc. .5oi<tk At<stynlin, 48,  pdg. 44, (cspccie-tipo: 
L~orcalo»ia [nt~iger~ott Olliff, hiistrnlin). 
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Parte inferior de la cabeza profundaineiite cxcavntl:i para la recep- 
cióii de las aiitei~as eii estado de reposo, la excavación estei~dida Iiacia 
atrris sobrepasando el iiivel posterior de los ojos (Ggs. 3, 9, 14); aiiteiias 
de 11 artejos, coi1 uiaza teriiiinal, de ordiilario pectinada o Oabeíada, (le 
tres o niis artejos (figs. 4, 7); iiltiiiio artejo (le los 11:ilpos seciiriforme, ol~li- 
cirailiente truiicado eri el hpice (figs. 2,  8, 13); <litros con estrías enteras 
profutidaiiiei~te iiiipresas, escotados e11 los lados para la recepcióli de la 
articiilacitjn fi.iiiiir-tibia eii estada de retraccióii; parte ii~ferior del prothrax 
ociilta eii estado de reposo, ciibierta en el iiicdio por la caljeza, cii los lados 
por las patas; uzcsosteril6ii coi1 1111 1)ccltieiio salieiite ii~.tercosnl gaiiclitido 
eii coiltacto coi1 las cosas interiiiadias; iiietasterii6ii (fig. 10) si11 IÓl~iilo 
iiltercosal y coi1 las cscavncioiles aiiteriores, dcstit!aclas a recibir a las 
patas iiiteririedias, apciias estrccliadas detriis cle Ins cn~lidades cotiloitleas 
interiiiedias; cosas niiteriorcs e ii~teiniedias coiltigiias; priiiier se:;iiiei1to 
a1)tloiliiiial escai7:ido para la rcccpciOi1 de 1:is patas posteriores y cti1)iert.o 
por &as cliie sólo deja11 visil~lc cl ~~roccso iiltercosnl ~ i o  escavado; segun- 
do, tercero y ciiarto a~~rosinindaii~eiite giiales, cl cluiiito iiihs I.arli;o (fig. 10). 
llar lo que a afiiiidacles se refiere, , $ l ~ g e l o n a o ~ ~ h . t ~ s  se sítíia eii. la veciii- 
clad (le 7'1.r'coyyr1:1.r.s Wat. y géiieros afines coi1 los quc foriiia grtil>o, ])eso 
coi1 btieiios caracteres difcreiicinles entrc totlos ellos coiiio poiigo de nin- 
nifiesto en la ilota qiie acabo de tledicar al géiiero I)dlocq$l3l?w I,ea ( I - > ~ b l .  
I l ts t .  Uioi .  Afib, t. J,IIr, 1972, pigs. 74-78). 
E1 g6ilero así cicfinido reilne dos grupos de especies, iiiio asihtico-ni?:;- 
traliziiin coilstitiiido por .S. i,?ciicus I'ic, S. si~vzbn~rgn~ttcs (I'ic), E;. ln.rl.igrrits 
(011.) jr el representailte, probal~leiiiente iiiédito seiialado por el I:)r. li 'o~i) 
tiel Viet-Naiii y 'l'ailaiidia; el otro etihpico eii el (lile figuran S'. ~obttst icoli is  
(Pic), S.  bicolor (l'ic) y la iiovetlad que describo cii la preselite iiot;i, griipo 
éste separado del l~riiiiero por la talla ordíiiarianieiite niayos, pero solire- 
todo por la iiotable \~ariabilidatl e11 la for~iia de los artejos de las ailteiias; 
recordaré R este respecto qiie en todos los represei~tiiiitcs del pBnier g1.ti11o 
las anteiias (Iifereiician irila itiaza flabelada teniiiiial (le trcs artcijos, ca- 
rhcter que por su cotistai~cia y iiota1)J.e i~iiiloriiiirlad cii los re])rcseiitaiítes 
típicos dcl gbieso lia sido coiisidciado liasta lioy de alcailce genéi.ico. Iin 
los del segiiilclo gi-iipo cada uiio de los trcs represeiitniites coiiocidos 110s 
~niiestraii, en caiiibio, 1111 iiiodelo partic~ilar cle aiiteiias: ajiistado :i1 de 
s ~ i s  coiigéneres asiático-aiistraliaiios eli roh~rslicoll~is; iizuy difereiitcs entre 
si, coiiio taiiil>idi~ del de los típicos .Sisr.geloiirorfi/.~~~~t~.s eii los otros dos rel1r.e- 
sentaiites ilel gnipo. I:>e apoyarse las expics;idas difcrei~cias eiz otras, tal 
vez iiiBs iiiiportaiites, depeii(1ieiitcs de la geiiita1i:i iiiasciilina, sOlo coiio- 
cida hasta el moineiito (le los tres representantes etiój~icos, podría ello 
iiistificar el estal~leciiiiiciito (le iltrcvas seccioiies geiiéricas; eii el iiiteriii 
estililo, sin enillargo, prudeilte dLtr a las iiidicatlas difereiicias 1111 siiiiple 
alcailce siibgeiiérico (le acuerdo coi1 cl sigliieilte ciiadro. 
1 .  .- Asicjos (le 1;i iii:iz:i (ic las aiitciiiis iri:iiipi~líirc~, si11 niiiiiis I:itcr:ilcx, tcrortl:iiitlo 
:i Iiis (le otros iiiiiclios lloi.rnto~~iitinc (lig. 12). . . . . .  S\il)g611. Z ~ ~ ! ~ c i b ~ ~ r i l i i ~ s  110~. 
- - Artcjos (1c 1:i 111:1%:1 <le I:is ~III~CII:IS ,  sill\lo c1 íiltiiiio, coi1 raiiiiis Iaterill~s 11111y <le- 
snrsollnilns qi1e d:iii :\ dicliri 1iinz:l iiii ~ispcrlo ~>cciiiinOo  li:il~cl:iíl» (Ties. 1, 4, 7) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2 .  - Maza (le Ins niitciios tlc tres :ir'tcjos ( T i p .  1 ,  4 ) .  . Sii11gi.11, .Slngi:torirovphi~s s .  sir.  
Xaza de 1:is :iiitciies (le ciiico artcjos, si11 eiiiii1;ir ciitrc las (lc los rcsLiiiitc.i. ... 
... J)oicnloi~ii?inc (fig. 7) SirbgCii. I-lickcits iio\,. 
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SubgCil. Stagetornorpltus s. str. 
Caracterizado por la iildicada estructur¿i de las aiiteii:is, doiiiiilaildo 
I;II 61 las especies cle pequefio taniafio, entre 1, 5 y 3 tiiiii. Ciiatro repre- 
::.,:iil.;iiites coiiocidos. 
Stagetomorphus (Sfagetotnorphus) tridicws Pic. 19 14. 
.S/ccgcloiiroi~/~hiis ~t<lieirs l'ic, 1914. : I I i l .  <:.YO/. cirl., 10. [)A&. 7 
Iilclia riíeridioiial: 'ilalib eii la costa de llalabar. Especie tipo del g6iiero. 
Stagetornorphus (Stagetornorpltus) slmbanganus (I'ic). 1956. 
T)r~!cn sií~iOíoipir(~ l'ic, 1956. .,l?i?~. idi.s/. ~Y111. :\/irs. 1.ii1i~g. (11. s.), 7? [)Ag. 78 
.S/ri~?sIc1i./)R7is si~~tbnii:co«ic» i:s[)aiiol, 1966. I:'os, hln<lri<l, 41, pig. 559. 
.Slrrgc/oi~i»r/)li~ts ilirtniigír~rirs l:or(l, 1970. I'«cific Iiis., 12 (1) .  ])Ay. 124. 
1)el)eiiios al 1)s. I ' o a i ~  uiia esccletitc descripci0t1 de esta especie (lile 
c3oiii~leta la breve cliagiiosis (le I'IC. 1,as figuras 1 ,  2 3 iiiiiestraii la es- 
I.i~iictirra de las aiiteilas, el coiitonio del úli-iiilo artejo de los palpos itiasi- 
l:ircs 31 la escavaci611 de la parte iilferior de la cabeza de uiia 1ieiilbi.a por 
iiii exailiiiiada procedeiitr (le Xiieva Guiiiea. 
1:igs. 1-5. --. .Slngclo,,ioi~pIitts (.';i~igcilorrrorpkirs) sii~iDnlr:nir«icis (Pic): 1 ,  nii1eii;t dc In 9 ;  2, iiltirlio 
;irtejo de los 1):tll)os ~ii;isil;ircs; 3, p;irlc ii~fcrior tlc 1;) c;tbwri (ci piii~tcaclo cii &ski y cti las figs. 
9, 10 y 14 corrcspoiidc :i 1:is i.oii:is cscn~:i(lns).  Fl(rg~/o>iiorplri<s (.S/fl~etoi~~orpIrr~.~) olii ilicoilis 
(l'ic): 4, oiilcriii del ?; 5,  6rg;iiio col>iil:idor. 
Kiieva Guiiiea: Siilibang, eii el Golfo de Kuoil; sefialada aderiiAs por 
FORU de las Islas SaloiiiÓli. 
StagetomorpIius (Stagetomorphus) Ianigerus (01 1 .). 1888. 
No coiiozco esta especie, si bie11 lie coiitatlo con el trabajo cle I,&A 
eil el qiie la coiisiciera tipo de sil nuevo género ildncnriobii~.~~',  sii-iói~itiio 
a riii etitencler (le S2ngelonaou~liz~~.s. 
Anstralia. 
Stagetornorphus (Stagetornorphus) robusticollis (Pic). 193 1 
De esta especie lie visto e11 la colecci01i Pic uri ejeiiiplür 8 serialado 
coiiio tipo que se ajusta en todos sus (letalles a la definición del género 
Singdlori.ov$hus y del qrte aconipafio dibtijo de la aritena (fig. 4) y de la 
geiiitalia tiiasculiiia caracterizada por su siiilplicidad y ligera asimetría. 
3~Iadagascar. 
Subgén. Hiekeus iiov. 
1')cfiilido por la particular conforliiación de las anterlas (flg. Y), por 
la asimetría y cotnplicada estructura (le la geiíitalia iilasciiliiia (fig. 11) 
y por la talla poco, pero seilsiblenieiite iiiayor que la de los otros Sicrge- 
lo.inor&lz.us. 
1:)edicado al I ' r .  F. HIEICIZ a quien debo el estudio de esta i~iteresalite 
novedad. 
Uii solo representante coliocido. 
Stagetomorphus (Hiekeus) tanzankus ~iov.  sp. 
Ilolotipo, b, Tatixniiia: Bosqiie scco j>iiilo a Bilotoliovii, :ibril, 191 8 (~II;T.T)IXI:R lcg,, Mii- 
seiini für Natiirkitildc 811 tler 1Iiitiil)oldt-Cíiiiversilat zii Bcrliii). 
Longitud 3,6 mili.; cuerpo ((fig. 6 )  oval alargado, robusto; color cas- 
taiío algo brillaiite; pubescericia bastante larga, erizada y (le toiialiclacl 
aiiiari11eiita. 
Cabeza íiiuy fleñioiiada, aplicada coiitra el prostenióil, deprii~ii<lo 
para sri recepción; plintuaci6ii de la t~iisriia diniiiirita, espaciada y poco 
aparente en el clisco, iiihs densa y iiiás fuerte eti la veciiidad de los ojos y 
detrás de éstos; ariterias de 11 artejos aiiiarillentos, salvo el priiiiero cliie 
es castallo; este grande, curvado; el 2 .O  riiuclio iiiás peqireiio que el 1.0 
y ligeraniente alargado; el 3.0 algo menor que el 2.0, tan largo como anclio; 
4.0, 5.0 y 6.0 taxi anclios pero i t i b  cortos qtie el 3.O, traiisversos; del 7.O 
al 10.0 iiiiiy desarrolfados, coi1 ramas laterales, aliclia y corta eii el 7.O 
que es triangular, estrcclias y niriy largas eti los restantes, iodos los cuales 
forman coi] e1 11.0, iiiujr alargado, tina voli~riiinosa maza teriiliiial gabela- 
(la de cinco artejos que contrasta con la brevedad jr estrecliez de los ciiico 
que la preceden (fig. 7); insercidn de las antenas con utia qiiilla externa 
iiiiiy iiiailifiesta, clispiiesta ol~licuaiiiciite desde el borde anteririr del epís- 
í,oiila hasta la parte media del iilargeii interiio <le los ojos; C-stos eiiteros, 
~)iibesceiites, l~astaiite graiides y separados, uiio (te otro, por iiiia distan- 
i:ia igiial a vez y iiiedia el cliáuietro loiigitircliilal de uiio de ellos; últiiiio 
:ti.tejo de los palpos o1)liciiaiiiente tr«i~ca<lo eti el hpicc (fig. 8); parte iti- 
fcrior de la cabeza profuilclaiiieiite escavada para la recepcióti de las aii- 
t:eiias, la excavación sobrepasaiido ampliaineiite liacia atrás el Borde pos- 
terior de los ojos (fig. 9). 
Izigs. 64. - SlnjiL.lantorfihits (Hickci(s)  t « t t i ~ f i i ~ t t ~  11. s~lbgl(tt., 11.  SI].: 6 ,  aspecto galera1 del 
ccicrpo; 7, aiilciiíi dcl d ;  8, iiltinio artejo dc los ],alpos ~iinsil;ircs; 9, I>arlc íiifcrior de la ciibeza. 
Protórax trarisverso, visto por ericitiia con la iiuixi~tia ailcliura eii 
la base y estrechado-redondeaclo por delante; pronoto ligeraiiietite cón- 
cavo eii la vecindad de los ángiilos anteriores, coi1 las iii6rgenes caídas, 
iio exglanacias, y el canto lateral vivo y coinpleto; Aiigulos posteriores 
:incliameilte retloiideados, los anteriores agudaiiicilte recloiideados y miiy 
caídos; pulitiiacióiz doble constitiiida por piintos graiides, unibilicados, 
espaciados en el disco, niis fuertes y densos eii los lados, entre los cuales 
se iilterpoi~en otros siiiiples y iiiiiclio ~iib peclueíios. Escudete bastaiite 
grande, truiicado por clela~ite, re~loiideaclo en el resto. 
Elitros, vistos por eticiiiia, subparalelos en sus dos priiiieros tercios, 
redoildeados y eii fuerte declive eii el ~ l t in io ;  estrias puiiteado-creniiladas, 
enteras y bieii iliipresas, auiiieiitaiido en proiuit(1idad liacia los lados; 
sutura reborcleada; iiitervalos (le las estrías con 1)iliituacióii diiiiinuta, 
fiiiaiiiente rugosos y aiiiiieiitando su convexidad liacia los lados a tiiedida 
qire se Iiundeti las estrías; borde lateral escotado para recibir a la articii- 
lacioii féiizur-tibia eil estado de retraccid~i. 
Prostcrnóil depriiilido para recibir a la cabeza en reposo y coiiipleta- 
iiiente ilivisible, iiicltii(1as las propleuras, bajo la cabeza y patas aiiteriorcs 
cri estado de retraccióri; nicsosteriiói1 situado bajo el nivel del inetasterrióii, 
iiormalniente oculto y coii un pecluefio saliente gaiicliudo entre las coxas 
iiitermedias; metasteriió~i si11 Iól~ulo intercoxal, profutidamente surcado a 
lo largo de la zona iiiedia 11 coi1 las excavacioiies aiiteriores receptoras del 
scgundo par (le patas poco estrecliadas rletrAs de las cavidades cotiloitieas 
iilteri~iedias; iiietapisteriias octíltas bajo el borde Aesionado de los élitros; 
coxas ailteriorcs e iiiteriiiedias coilipriiiiidas y contigiias, Ins posteriores 
separadas ((fig, 10). 
Figs. 10-11. .... S~rigdo~riorplr i t s  (k l ief ie i i r )  Iir~rrc~~iicrrs 11. siibgCii., i i . ~ ~ . ;  10, 1iiesostcrii611, lile- 
tnstesiii>ii ?. ~ibdoiiicii; 1 1 ,  órg~itio co]>i~lt\tloi. 
Segineiitos abtl~iiiiiiales (fig. 10) libres, coii las sutilras eii curva re- 
gular dirigida hacia adelante; el 1.O excavado para las patas posteriores 
y ciibjerto por éstas eli estado de reposo dejando sólo visible el proceso 
iiitercosal ito excavatlo; los 2.O, 3.O y 4.0 aproxiiiiadameiite iguales; el 
5.O rriás largo; todos ellos, al igual (lile el iiietasterli6ii, cubiertos de ptiiitos 
iiml~ilicados, algo salieiite:, que dan a la superficie' de tliclios esteriiitos 
uii aspecto rugoso-grailuloso; órgano copulador asiiiiétrico y (le estrtic- 
tiira bastaiite coiiil)licada según inuestra la fig. 1 1 .  
Difiere! de los subgéneros precedelites por los penúltimos artejos (le 
las siiztenas triang~ilares, sin raiiias laterales, conio eii i'ricor3~1.?r.s Wat. y 
:ifilies (fig. 12); el Organo copulador asimitrico, de coiliplicada estrticttira 
y recordaiido al del subgénero precedeiite (fig. 15). 
Al pritiier exaiiieii poclría pensarse eii TrrCovjl?tzts Wat., Crypboramn 
Fall y Dellocvy$tus Lea de los qiie iiiiita la foriiia de las aritenas y de otras 
varias partes del cuerpo, pero separado del priiiiero cle ellos por las ar~tenas 
tle 11  artejos, del seguilclo por la presencia en el rriesosternón de tiii pe- 
queiio lóbulo iiitercoxal., y del tercero por las cosas interiiiedias contiguas; 
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i i l i ~ , ¡ ; i t l o ,  aderiihs, de todos ellos por el 6rgailo copulador asiiliitrico 31 c o i ~ ~ -  
i ~ i i i t l o  segitri tin i~iodelo coilipletameiite distinto. 
IJii solo represeiitarite coiiocido. 
1:ir:s. 12-15. -- Slr~gctot~~ori>ktts (%nriribr¿ri>ii~sJ bicolor (Pie): 12, atiteiin del íc; 13, hltixno 
;~r.lcjo dc los ]>alpos ~iiasiliircs; 14, parte iiiIcrior (le la cabeza; 15, (irgaiio copulador. 
Stagetomorphus (Zanzibarinus) bfcolor (Pic). 1927. 
l'li6cn Oicolor I'ic. 1927, I:'?t/. h,liíl., 16, phg. 248. 
Slag~touiori>litrs(?) Oicolor I$sl>aiiol, 1968. l'irbl. Insl. Uiol. Al>/., 44 ,  pdg. 123. 
Curiosa especie de la que existe eil la colección Pic un ejcrnplar 
iiiarcado coiizo tipo y del qiie acoinpaiio dibujos de las antenas (fig. 12), 
(le1 íiltimo artejo de los palpos i~zaxilares (fig. 13), de la parte ~nfenor de 
la cabeza (fig. 14) y del órgailo copulador (fig. 15). 
Zanzibar. 
(1) Este trabajo se lin beiic~iciado de la ayuda coiicc(1ida a la C5ledrn de Zoologln (111- 
vertebrndos) con cargo a1 crtuito destiiiado a1 i ou le~~to  de la iiivcstigaci61i e11 1s Viiivcrsidiid. 
J,'c'lii<le <l'iiii ~ioii\~c:iii I>oi~ccrlo~iiirinc dc I'rifri([iie oriciikilc, aiiiinblciilciil co~iiiiiiiiiiqtic! 
p:ir le 1)s. 1:. IZii~i~ií dii 3liisciiiii f i ir  S~itiirkiiiidc ali (Icr Iliiniboldl-l;iii~~crsitiLt aii Ilcrliii, 
iiiscclc nffiiie riii gciirc .S/ngcloi~ior~plt~ts l'ic, :i doiiii6 ii I'niiteiir I'occnsioii (le s'occiipcr dc cc 
geiirc iiiic Iois rlc pliis cii iiisisla~it siir Ics cclraclhcs qiii le ~Icfiiiimciil e l  de prc'ciscr Ic cndre 
dc scs ;illiiiitCs el sa syiioiig~uic. 1)'niilrc par1 grllcc h cic ~ioii\~clles ol,scr\~ntioiis l'aiitciir cst 
riuiciiC i i  rCl)arlit I'ciisciiil~lc dii gciirc cii ti-ois groirpcs (l'cspcccs I~nsl's iiiii<~iiciiiciil siir 1:i 
uiorl>liologic cstcriic, 1'Sliidc co!iil):ir(. (les cai.;iclcscs <Ic I'6d(<nge sc rc~c1;iiit acliicllcinciit ini- 
~iossil,lc, 1;i rc~>rCsriil;ilioii nsintiqiic el :iiislr~iliciiiie iie co~iil>reii:iiit qiic tlcs esc~iil>liiircs fc- 
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